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GOBIERNO DEL CORONEL GREGORIO LÓPEZ (1908-1911)
Nelly Estela González-
Introducción
El año 1910 será recordado entre otras cosas, por la celebración del 
Centenario de la Revolución de Mayo.
Llegaron entonces a Buenos Aires, figuras relevantes, jefes de estado, 
embajadas de las principales naciones, destacándose en este sentido, la de España, 
presidida por la infanta Isabel de Borbón. También se dieron cita banqueros e 
importantes hombres del mundo de la política y de la intelectualidad de la época.
Al significativo papel que desempeñaron los actos protocolares tanto 
políticos como sociales, debemos agregar otros no menos trascendentes, porque en 
buena medida, mostraron al mundo algunos indicios de la transformación de la jóven 
república así como los cambios operados en Buenos Aires que era no sólo la ciudad 
capital, sino también el centro de atracción del país.
Bueno es recordar que la celebración del Centenario no se centralizó en 
el mes de mayo. Por el contrario, hechos realmente auspiciosos tuvieron lugar a lo 
largo del año, como por ejemplo la Exposición Internacional con la presencia de 
cincuenta países; la realización del IV Congreso Panamericano y la inauguración del 
Túnel del Ferrocarril Trasandino, por citar los actos más relevantes a nivel nacional.
Mientras estos sucesos llevaron la vida de la ciudad de Buenos Aires y se 
hicieron sentir en el resto del país, aún en los lugares más alejados, nos interesa 
analizar más que su repercución en Resistencia, cual era la situación del Chaco en 
víspera del Centenario de la Revolución de Mayo, acontecimiento que ocurre durante 
el gobierno de Gregorio López, (1908-1911)’ .
Circunstancias y momentos de su designación.
Aceptada la renuncia de Martín Goitía (1905-1908), el Senado de la 
Nación aprueba la designación del Coronel Gregorio López para el cargo de 
gobernador del Territorio del Chaco.
Ante la designación la prensa local reflexionaba:
"... Conoce el Territorio pues estuvo durante el gobierno de Donovan y 
durante varios años fue jefe de líneas de fronteras, organizadas bajo su dirección y 
realizado expediciones con resultados satisfactorios. El general Dónovan, jefe de la 
división que guarnecía y operaba en el Chaco, tenía depositada toda su confianza en 
este jefe militar, táctico y organizado que era respetado y querido entre iguales y 
subalternos." 1
1 Coronel Gregorio López, nacido en Buenos Aires, cursa allí sus estudios primarios y luego inicia la carrera 
militar. En reconocimiento a sus méritos profesionales accede al cargo de Coronel. Entre 1908-1911 se 
desempeña como gobernador del Territorio Nacional del Chaco.
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"De entre sus cualidades se destaca su decidida protección a la 
instrucción pública."
"Mucho bueno cabe esperar de tal gobernador y no dudamos que su 
período de gobierno marcará en la historia de ese Territorio una era del adelanto de
nuestra marcha hacia la conquista del rango de provincia....."2
Aunque concierne de la limitación de sus facultades, el nuevo 
gobernador se propuso cuatro objetivos básicos: desarrollo agropecuario, actividad 
industrial, vías de comunicación y atención de la instrucción pública3. (3)
Actividad Económica
Entusiasta impulsor de la colonización como el método más efectivo para 
arraigar la creación de la Colonia Pastoril Mixta, a partir de la cual se incrementa 
sustancialmente el desarrollo agrícolo-ganadero.
En este sentido, la obligación de poblar los campos entregados por el gobierno 
nacional a particulares, posibilita la introducción del ganado, principalmente vacuno, 
y con ello, el mejoramiento de las razas y el aumento de la producción, estimada en
250.000 cabezas de ganado vacuno y un crecimiento proporcionado de ganado 
caballar y lanar4 *.
Para 1911, un cálculo estimativo indica un aumento del 20% en la 
producción vacuna. Desde el Gobierno y, fundamentalmente desde los sectores 
vinculados con esta producción, se advierte sobre la necesidad de instalar un 
frigorífico y estimular centros que agilicen la salida de los productos porque tanto en 
Resistencia como en las poblaciones vecinas , el consumo de carne se mantenía 
relativamente escasos .
Así, al promediar la primera década, la ganadería se presenta como un 
importante potencial económico. En efecto, pocos años más tarde, alcanza un 
significativo progreso.
Distintos sectores vinculados a su producción y explotación reflexionan 
sobre la necesidad de unirse para "... fomentar del modo más eficaz posible, el 
desarrollo y adelanto de la ganadería, agricultura, explotación forestal e industrias 
derivadas... "6
Diario El Colono. Resistencia, 17 de junio de 1907, N ' 116, p .l.
3 La vigencia de la Ley 1S32 del afio 1884, Organización de los Territorios Nacionales, hace que en la 
práctica, la función de los gobernadores de Territorios estén limitadas por el Gobierno Nacional.
4
Memoria de Gobierno de G. López. (En: Archivo Histórico de la Provincia. El Chaco a  través de sus 
Memorias e Informes gubernativos y datos estadísticos. 1895-1938, I*. parte, 132-133 pp.
3 Memoria del gobernador Anacarsis Lanús. afio 1911, p. 143.
6 Molina, Gloria. La Sociedad Rural del Chaco. 1918-1940. tesis de Licenciatura. R c ia ., 1980, s/ ed. p.3.
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En este sentido, el paso más importante se plasma en la Asociación de 
Fomento del Chaco, 22 de abril de 1918.
Un año más tarde, la Asociación se transforma en la Sociedad Rural y 
fija su principal objetivo: protección y fomento de las industrias agropecuarias, 
conciliándose los distintos sectores en ideales e intereses comunes7
En su oportunidad señalábamos que la creación de la Colonia Pastoril 
Mixta también promueve el desarrollo'de la agricultura.
Por entonces la actividad agrícola se basaba en la producción de caña de azúcar, maíz 
y algodón. Al mismo tiempo, se fomentan los cultivos aleaginosos, principalmente 
tártago y maní.
Cuando G. López asume el gobierno, la caña de azúcar ocupa el primer 
lugar. Le sigue el algodón cuya producción mantiene un ritmo de crecimiento 
constante hasta que, en la década del veinte, se convierte en pieza fundamental de la 
economía chaqueña8.
Industrias
Entre 1900-1910 la industria chaqueña concentra dos grandes 
actividades: la elaboración de la caña de azúcar y la explotación forestal.
Al promediar el gobierno de López, la extracción de tanino ocupa 
preferente atención como consecuencia de la creciente demanda de este producto.
Otra industria significativa de este período es la derivada de los cultivos 
oleaginosos. La mayor producción de tártago y maní promueve por su parte, la 
instalación de centros industriales dedicados a la elaboración de lubricantes siendo 
uno de los más importantes, el de La Liguria9.
Para 1910 funcionan tres ingenios: Las Palmas, Svea y Vicentini; dos 
fábricas de tanino: Quebrachales Fusionados y Las Palmas y una fábrica de aceite, en 
La Liguria10.
Poco tiempo más tarde se agregan otros dos establecimientos: Lutecia y 
Dubose Grand y cía. De esta forma, cuando finaliza la gestión de López suman cinco 
los ingenios así
como varios centros menores, todos, dedicados a la actividad industrial11.
7 en mayo de 1920 se organiza definitivamente la Sociedad Rural del Chaco. En: Molina, Gloria, op.cit. p.S.
8 Nelly González. Gobierno de M. Goitía. 1905-1908. En: 12” Encuentro de Geohistoria Regional, 
Resistencia, IGHI, 1992, p.152.
O
Memoria del Gobernador Gregorio López, año 1910, p.138.
10 Memoria del Gobernador Gregorio López, año 1910, p.138.
11 Memorias del gobernador Anacarsis Lanús, año 1911, p. 143.
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Caminos
El tema de los caminos representa una de la mayores preocupaciones de 
la comunidad chaqueña. Si bien no escapa a la problemática que en materia de vías de 
comunicación tiene la Argentina a comienzos de siglo, el Territorio del Chaco con 
caminos tan escasos como precarios, se desenvuelve en un estado de indefención y 
aislamiento.
Con frecuencia la prensa local registra la dramática situación que en este 
sentido padecen los chaqueños al tiempo que reclama tanto de las autoridades 
nacionales como de las locales, la solución del problema.
".... Una región cuyos caminos públicos están en semejante estado de 
atraso no tiene derecho para alardear de progreso."
"El Chaco necesita que se preste atención preferente a sus 
comunicaciones internas porque sin facilidad de transportes, permanecerá estacionario 
y semisalvaje."12
A nivel local, el tema en cuenstión, propuesto como uno de los objetivos 
del gobierno, prioriza la comunicación entre Resistencia y el interior.
Para ello refacciona puentes, traza nuevos caminos y mejora los ya 
existentes. Es decir el gobierno encara varias medidas con el propósito de facilitar el 
acceso a la ciudad capital. Un buen ejemplo de esta política es el inicio del camino 
Resistencia-Barranqueras13 .(!■*)
Pero al mismo tiempo el Chaco requiere su vinculación con el resto de 
las provincias.
En un país tan extenso como el nuestro, la comunicación estuvo 
vinculada de modo directo con el ferrocarril.
Para la época, fue ciertamente el tendido de líneas férreas, el medio más 
eficáz para solucionar o al menos paliar el aislamiento de los Territorios Nacionales. 
Sobre este tema, el gobernador López concreta con éxito las gestiones a nivel 
nacional. Precisamente, esta administración inaugura las obras del ramal 
Barranqueras-Avia Terai-Metán14.
Bancos
La inauguración de la sucursal del Banco de Italia y Río de la Plata nos 
hace pensar en un desarrollo comercial próspero y en crecimiento.
Diario El Colono, Resistencia, 1° de julio de 1908, p .l.
13 Memorias del gobernador Gregorio López, año 1910, p. 136.
14 El 26 de abril de 1909 se inauguran las obras del ramal Barranqueras-Resistencia. En: Diario El colono, 
Resistencia, 28 de abril de 1909, p.2.
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La memoria de gobierno correspondiente a 1910 señala "... Fuera de un 
sinnúmero de casas de comercio de segunda y tercera categoría con capitales de $80 y 
$10.000 , el Territorio cuenta con tres casas mayoristas que giran capitales por valor 
de medio millón de pesos cada una."ls
A la actividad económica financiera que generan los dos Bancos que 
operan en Resistencia, se agregan cinco Sociedades Anónimas: Las Palmas del Chaco 
Austral; La Forestal; Cia. Ganadera y Forestal Resistencia; Quebrachales Fusionados 
y La Liguria, con un capital declarado por valor de $ 10.000.000.
Transcurrida la primera década, se advierte un desarrollo comercial en 
crecimiento. Negocios de diferentes ramos funcionan en Resitencia y los dos Bancos 
capitalinos "... tienen una cartera importante, lo hacen con liberalidad y sin tropiezos, 
fomentando y dando impulso a las industrias y comercios del Territorio..."* 16
Organización municipal
La estructura municipal comprende tres concejos. Uno en Resistencia y 
dos en el interior del Territorio. La Sabana y Las Palmas, respectivamente, 
destacándose durante esta gestión, el funcionamiento autárquico de los mismos.
Con respecto al municipio capitalino se aprecia el manejo razonable de 
sus recursos teniendo en cuenta que cancela todas las deudas pendientes con el 
Consejo General de Educación y al mismo tiempo, promueve una serie de medidas 
para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Resistencia: la prolongación de la 
red del alumbrado eléctrico; el mejoramiento de las calles que rodean la plaza central; 
la construcción de alcantarilla son entre otras, algunas de esas medidas17.
Por otra parte, cuando Anacarsis Lanús se hace cargo del gobierno, 
reconoce en el presupuesto municipal un superávit de $ 17.379 con el cual efectiviza 
algunas de las obras más requeridas por el municipio de Resistencia18.
El Chaco en víspera del Centenario
Analizada la gestión de López en su contexto general, hay hechos que 
importan destacar en Vísperas del Centenario de mayo.
Memoria del gobernador Gregorio López, año 1910, p.137.
16 Memoria del gobernador A. Lanús. alio 1911, p.145.
17 Memorias del gobernador Gregorio López, 1910, 136-137 pp.
18 Memoria del gobernador A. Lanús, 1911, p.147. Entre las obras emprendidas, figuran: construcción de 
alcantarillas y desagües en la planta urbana; conservación de los caminos a Vicentini, Tirol y Tragadero; 
Construcción del Matadero público y adquisición de un terreno para el Cementerio.
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La primera visita de un jefe de estado al Territorio ocurre en 1909, 
cuando José Figueroa Alcorta por entonces presidente, llega al puerto de Barranqueras 
a bordo del Eolo.
En realidad, la visita no está prevista en la agenda presidencial. Se trata 
de un viaje de descanso y en compañía de una reducida comitiva.
No obstante ello, cuando el gobernador personalmente saluda al 
presidente y lo invita a visitar la ciudad capital, la aceptación fue inmediata.
Ya en Resistencia, el gobernador organiza una reunión y aunque no 
prevista oficialmente reviste máximo nivel: la presencia del presidente de la Nación; 
la de varios funcionarios nacionales - integrantes de la comitiva oficial- y la de los 
hombres del gobierno local.
Fue ésta la ocasión propicia para que el gobernador exponga ante las 
autoridades nacionales, las medidas más urgentes que el Chaco requería para su 
desarrollo.
Podemos pensar que entre los temas tratados, el tendido de líneas férreas 
fue uno de los más importantes si tenemos en cuenta que a pocos meses de esa 
reunión- en abril de 1909- se inaugura el ramal Barranqueras - Avia Terai - Metán. 
La reunión mereció de la prensa local el siguiente comentario "... allí se acordó iniciar 
las obras del ferrocarril del Chaco, se acordó habilitar el puerto de San Fernando en el 
río Negro; establecer una guardia aduanera y que el personal marinero que 
indebidamente está en Corrientes, se traslade a su destino en la Colonia Las
Palmas.....el gobierno no desperdició la ocasión de aprovechar la buena disposición
por parte del presidente y ministros para encaminar los pedidos necesarios... 1,19
Tras la visita del presidente y ya en el año del Centenario, merecen 
también considerarse otros hechos auspiciosos para el progreso del Chaco.
En 1910 se crea la Escuela Normal Rural, de Resistencia, punto de 
partida de los estudios secundarios en el Chaco20.
Asimismo se inaugura el Hospital Regional, actual Hospital Julio C.
Perrando.
Se prolonga la red de alumbrado eléctrico de la ciudad capital al tiempo 
que se refaccionan los edificios públicos y se mejoran las calles que rodean la plaza 
central.
Paralelamente se facilita el acceso a Resistencia, correspondiendo a este 
período la construcción del camino Barranqueras- Resistencia.
Para 1910 un nuevo Banco se suma a la operatoria económico-financiera
de la región.
El desarrollo agropecuario y la actividad industrial con dos nuevos 
ingenios en marcha, son en buena medida, indicadores de un Chaco en expansión.
Puede argumentarse que el desarrollo de la ciudad capital tuvo mayor 
atención que el del interior.
Diario £1 Colono. Resistencia, 14 de abril de 1909, p. 1.
Nelly Estela González, Los estudios secundarios en el Chaco: 1910-1983. Resistencia, 1988, s/ed., 11,13 pp.
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Ciertamente, varias de las medidas reseñadas, se implementaron en
Resistencia.
Sin embargo, a pesar de estos reparos y ante la proximidad del segundo 
centenario, podemos decir que a veintiséis años de su Organización como Territorio 
Nacional, el Chaco de 1910 reflejaba una considerable transformación como consecuencia 
del crecimiento de la población y de la dinamización de su economía.
Conclusión
En líneas generales, Gregorio López dió respuestas a los objetivos propuestos 
en su programa de gobierno. Así debió concentrarse en atender el problema de los caminos, 
sin descuidar por ello, el fomento de la actividad agropecuaria e industrial.
Más aún, en ocasión de la Expansión Internacional organizada en Buenos 
Aires como parte de los actos del Centenario, el gobierno promovió la presencia del Chaco 
con sus principales productos.
Sin duda, éstos no fueron los más representativos de la muestra, pero se 
destaca el esfuerzo de una comunidad que con fe y esperanza buscó espacios para el futuro 
del Chaco.
Próximo a finalizar el período de este gobierno, la prensa señalaba "... Hemos 
cumplido el deber de prestigiar la reelección del coronel López demostrando así que 
sabemos apreciar los méritos de un gobierno honrado, buen administrador y progresista."
"Hubo un voto de confianza hacia el gobernador que ha sabido mantenerse 
alejado de la politiquería y dedicarse de lleno a garantizar la tranquilidad de sus 
gobernados dando ejemplo de imparcialidad, tolerancia y democracia."21
El panorama reseñado, y la muestra de confianza que expresa la opinión 
pública nos permite vincular el nombre de Gregorio López al historial de los buenos 
gobernadores del Territorio del Chaco22
Diario El Colono. Resistencia, 8 de junio de 1911, p .l.
22 Aceptada su renuncia, el Senado de Nación designa al Coronel G. López gobernador del Territorio de Misiones.
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